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専門資料論＠東洋大学 2006 年度秋学期 
レジュメ空欄の回答（新しい回から順番に掲載） 
 
【第 12 回】 
(1) 大学 (2) 学会 (3) 学術雑誌 (4) 学術論文 (5) 査読 (6) インターネット (7) デ
ータベース (8) 電子ジャーナル (9) 個人契約 (10) 機関契約 (11) リンク集 (12) オ
ープンアクセス (13) 機関リポジトリ (14) デジタル・デバイド (15) 英語 
 
[読解のポイント] 1. 正直な自己申告 2. 3 人に 1 人 3. マスコミ（世間）からの注目度
の上昇，研究資金の獲得，より多くの引用 4. 新しさ，独創性，今日性 5. 自然淘汰 6. 
最初に書かれた記述が事実として独り歩きしがちなこと 7. 寄付 
 
【第 11 回】 
(1) 電子ジャーナル (2) 機関契約 (3) オープンアクセス (4) 寡占 (5) 機関リポジトリ (6) 
許諾 
 
【第 10 回】 
(1) 追試 (2) 特許 (3) 共同研究 
[鑑賞のポイント]  1. 超伝導  2. Nature, Science  3. 実験方法（有機物の上にアルミの
膜を乗せる方法）をもっとはっきり書くべき  4. 一般の市民  5. 同じグラフ（データ）を
別の論文に使い回していたこと  6. 不正行為については部下（シェーン）の責任であり，
自分（上司，バトログ）は関係ない  7. 専門が細分化していること，研究が金もうけの手
段になっていること 
 
【第 9 回】 
(1) インフォーマル (2) フォーマル (3) ブラウジング法 (4) いもづる法 (5) 索引法 (6) 
相互貸借 (7) 偶然性(8) 読解 (9) 実験 (10) 調査 (11) 主題・件名 (12) 更新 (13) 相互貸
借 (14) 相互目録 (15) WebcatPlus (16) パスファインダー 
 
【第 8 回】 
(1) パッケージ化 (2) ネットワーク上 (3) 個人契約 (4) 機関契約（団体契約）(5) 人
物・団体 (6) 更新状況 (7) 目的 (8) 更新 (9) 誤字・脱字 (10) 選書 (11) 白書 (12) 社
会科学 (13) 実情報告書 (14) 情報公開法 （15）統計 
 
【第 7 回】 
(1) 新語辞書 (2) 現代用語の基礎知識，imidas（イミダス），知恵蔵 (3) 通説 (4) 研究
成果 (5) 見出し巻 (6) 索引巻 (7) 大項目主義 (8) 小項目主義 (9) Wikipedia（ウィキ
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ペディア） (10)ブラウジング 
 
【第 6 回】 
(1) 英語  (2) 抄録誌 (3) 索引誌 (4) 抄録 (5) 文部科学省 (6) 科学技術振興機構 
(7) 科学技術文献速報 (8) JDream II (9) Web of Science (10) 闘病記 (11) 患者会資
料 (12) 医学中央雑誌 (13) PubMed (14) 機関契約（団体契約）(15) 個人契約 
 
【第 5 回】 
(1) 研究テーマ (2) 研究計画 (3) 検索・入手 (4) 二次資料 (5) 一次資料 (6) 医学中央雑誌 















【第 4 回】 
(1) 400 (2) 500 (3) 総記 (4) 007 (5) 情報科学 (6) プレプリント (7) 先取権 (8) レター論
文 (9) テクニカル・レポート (10) 引用文献索引 (11) 特許 (12) 特許庁 (13) 弁理士 (14) 
規格 (15) ISO (16) JIS (17) ビジネス支援サービス 
 
【第 3 回】 
(1) 一次資料 (2) 二次資料  (3) 三次資料 (4) 読解 (5) 調査 (6) 実験 (7) 先行研究 
(8) 100 (9) 700 (10) 800 (11) 900 (12) 200 (13) 300 (14) 600 (15) 紀要論文 (16) 紀要 (17) 
学位論文 (18) 修士論文 (19) 博士論文 (20) 学術図書 (21) 研究報告書 (22) 書誌 (23) 
目録 (24) 索引 (25) 文献案内 
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【第 2 回】 
(1) 大学 (2) 学会 (3) 修士号 (4) 博士号 (5) 学会誌 (6) 学術雑誌 (7) 会議録（予稿集） 
(8) プレプリント (9) 学術論文 (10) 抜刷 (11) 索引誌 (12) 抄録誌 (13) レビュー誌 
(14) 引用 (15) 査読者 (16) 表題 (17) 著者 (18) 抄録 (19) 引用文献（参考文献） 
 
【第 1 回】 
(1) 学術論文 (2) 研究成果  (3) 査読 (4) 学術雑誌  (5) 学術図書  (6) 一次資料 (7) 二
次資料 (8) 三次資料 (9) 国立大学法人等職員採用試験 
 
